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Au large de La Baule et du Croisic –




Organisme porteur de l’opération : Gran
1 Ces  prospections  s’inscrivent  dans  un  programme  de  recherche  sur  le  thème  du
commerce  triangulaire,  qui  se  déroule  également  au  Sénégal  et  en  Martinique.  Ce
programme  coordonné  par  le  Groupe  de recherche  en  archéologie  navale  (Gran),
soutenu  par  l’Unesco  a  reçu  le  label  de  la  Décennie  mondiale  du  développement
culturel.  S’appuyant  sur  les  travaux  du  Dr Jacques  Ducoin  cette  campagne  visait  à
prospecter l’un des chenaux d’accès à la Loire et le site du naufrage de la Marie-Anne,
navire  de  traite  naufragé  en 1719.  Deux  recherches  ponctuelles  étaient  en  outre
prévues sur le Plateau du Four.
2 Les prospections reposaient sur l’utilisation à bord de la  Galathée d’un ensemble de
matériels intégrés par la société MAP : magnétomètre ELSEC, programme de navigation
Mac Sea géré par un ordinateur MAC II CI et système de navigation Sylédis Orion. Elles
se sont déroulées du 10 août au 10 septembre et ont été perturbées par un mauvais
temps persistant de la mi-août au début de septembre, rendant difficiles les recherches
et à partir du 15 août, la plongée, en raison de la turbidité des eaux. Deux jours de beau
temps ont permis d’intervenir sur le Plateau du Four.
3 Dans  la  zone du Chenal  de  la  Pierre-Percée,  chenal  per  mettant  l’accès  à  la  Loire  en
longeant  la  terre  entre  Pornichet  et  la  Pointe  de  Chémoulin,  les  prospections
systématiques ont permis de mettre en évidence un nombre important d’anomalies
magnétiques  distribuées  le  long  du  chenal  alors  que  les  zones  extérieures  n’en
comportaient  pratiquement  pas.  Deux  naufrages  nous  étaient  connus :  celui  de  la
Françoise (1739) sur le  Ronfle et  celui  du Duc de Chatelet (1779) sur l’île  de la Pierre
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Percée.  Ils  expliquent  probablement  la  présence  d’un  nombre  aussi  important
d’anomalies dont l’une, située au sud de la balise de la Vieille, est de forte intensité.
Toutefois les plongées nécessaires à la reconnaissance de ces anomalies n’ont pu être
effectuées efficacement en raison du mauvais temps.
4 Marie-Anne (1719) :  le  naufrage  de  la  Marie-Anne  sur  la  Lambarde  est  très  bien
documenté, nous disposons des rapports de mer du capitaine. Les données du SHOM
nous ont permis de reconstituer la marée et le courant au moment du naufrage. La
première difficulté rencontrée a été la présence d’une épave métallique sur l’écueil de
la Lambarde créant une très forte anomalie magnétique susceptible de masquer celle
d’un navire en bois plus ancien. Les recherches visuelles autour de cette épave ont dû
être interrompues en raison de la détérioration de la visibilité. Une surface importante
a été couverte dans les zones qui nous paraissaient les plus probables ; aucune anomalie
notable n’y a été détectée. Une anomalie a toutefois été découverte en fin de campagne,
qui constituera le point de départ des recherches futures.
5 Hermione (1793) : nous avions pour objectif de procéder à l’identification d’une épave
découverte en 1984 par André Lorin qui pouvait être la frégate Hermione (1793) (Pomey
et al. 1987-1988, p. 70). La relocalisation, l’identification de l’Hermione et la réalisation
d’un plan d’ensemble du site ont été effectuées.
6 Essex (1759) : L’investigation du site découvert en 1991 sur le Plateau du Four par une
équipe du Gran dirigée par Marion Delhaye a été poursuivie, permettant de mettre en
évidence deux nouveaux sites voisins portant le nombre de canons à 34 et permettant
une identification du vaisseau de 64 canons anglais Essex coulé au cours de la bataille
des  Cardinaux  (1759).  Un  plan  d’ensemble  a  été  établi,  deux  plombs  de  sonde,  un
compas  à  pointe  sèche  et  quelques  petits  objets  ont  été  découverts  sur  le  site  qui
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